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Parallel Sessions |   الجلسات المتزامنة
5th International Conference on Islamic Jurisprudence in the 21st Century 2014 
  م٢٠١٤ الندوة العالمية الخامسة عن الفقه اإلسالمي في القرن الحادي والعشرين






Keynote Address 1: 
Chairman: Prof. Dr. Muhammad Amanullah 
Speakers: 
i. Prof. Dr. Mohamad Akram Laldin (ISRA) 






Parallel Sessions 1.1: 
Venue: Room No. 1 
Chairperson: Prof. Dr. Arif Ali Arif 
 عية في المالية اإلسالمية التأصيل والتطبيقتفعيل المقاصد الشر  .١
 د. صاحل بن حممد الفوزان
 الصورية والمقصدية (أو المباني والمعاني) في المعامالت الجارية في الصناعة المالية اإلسالمية .٢
 كاشة راجعع
 المقاصدي القرضاوي يوسف الشيخ فقه دراسة: المالية المعامالت في المقاصدي االجتهاد ضرورة .٣
  احلق مارلينج ناصر
 المقاصد الشرعية في المصارف اإلسالمية .٤
  د. أمحد بن صاحل آل عبدالسالم أ.
 المقاصد الشرعية في فقه المعامالت .٥
 خالد حممد مفتاح
 ومستثنياتها" اإلباحة المعامالت في األصل" قاعدة في الشرعية المقاصد .٦






Parallel Session 1.2 
Venue: Room No. 2 
Chairperson: Assoc. Prof. Dr. Mohamed Tahir El-Mesawi 
1. Theories Of Profit And Juristic Understanding In Islamic Financial Transaction: An 
Approach In Fiqh Reflection 
Dr. Mek Wok Mahmud & Ibrahim Mohamed Haji Bulushi 
2. Dealing Of Wealth And Financial Transaction In Islam: Maqasid Al-Shariah Based 
Principles And Approaches 
Mohammad Monzur-E-Elahi & Md. Mahmudul Alam 
3. The Development Of Measuring Scale Items For The Constructs Of Specific Maqasid: 
The Case Of Malaysian Islamic Financial Institution 
Sabarina Mohammed Shah, Dr. Mohamat Sabri Hassan, Prof. Dr. Norman Mohd Saleh, 
Dr. Sanep Ahmad 
4. On the Limitation and Open-endedness of the Necessary Universals of the Sharīʿah 
Abdulhameed Yusuf Badmas 
5. Harmonizing Legality with Morality in Islamic Banking and Finance: A Quest for 
Maqāṣid al-Sharī‘ah Paradigm 








Parallel Session 1.3 
Venue: Room No. 3 
Chairperson: Dr. Mohamad Sabri Zakaria  
1. Ijtihad Istislahi Dalam Isu-Isu Zakat: Satu Tinjauan 
Muhammad Ikhlas Rosele, Mohd Farhan Md. Ariffin, Mohamad Zaim Isamail, Mohd 
Anuar Ramli 
2. Strategi Pengentasan Kemiskinan Melalui Akad Pemberdayaan (Studi Pada Bmt 
Beringharjo Yogyakarta) 
Ferry Khusnul Mubarok, Ulya Afida Ianati, Roro Hindun 
3. Zakat Perniagaan Dalam Institusi Perbankan Di Malaysia 







Parallel Session 1.4 
Venue: Room No. 4 
Chairperson: Dr. Abdul Bari Awang 
الوظيفة التنموية لمؤسسة الزكاة وآليات تفعيلها بناء على مقاصد الشريعة نازلة (استثمار أموال الزكاة)  .١
 أنموذجا
 د. حممد بن عبد الرمحان احلفظاوي
 مقاصد الزكاة التنموية (المجال االجتماعي نموذجا) .٢
 د. حممد فتحي حممد العرتيب
 تنمية الوقف المعاصر في ضوء مقاصد الشريعة .٣
 عبد الودود مصطفى مرسي السعوديد. 
 الصكوك الوقفية ودورها في تحقيق مقاصد الشريعة مقصد حفظ العقل نموذجاً  .٤
 د. حممد إبراهيم نقاسي ود. حممد ليبا
  إشكالية تحديد أرباح الصكوك اإلسالمية رؤية فقهية معاصرة .٥
 أ.د. علي علي غازي






Keynote Address 2: 
Chairman: Dr. Luqman Zakariyah 
Speakers: 
i. Assoc. Prof. Dr. Aznan Hasan (AIKOL) 






Parallel Session 2.1 
Venue: Room No. 1 
Chairperson: Prof. Dr. Muhammad Amanullah 
 تأهيل المراقب الشرعي في البنوك اإلسالمية بين الواقع والمأمول .١
 د. حسام الدين الصيفي وحممد غالب دخين
 هيئات الرقابة الشرعية ودورها الرائد في صناعة التكافل .٢
  مصباح رمضان الشلتات
 انالهيئة العليا للرقابة الشرعية ودورها في تطوير الصناعة المالية إشارة خاصة لتجربة السود .٣
 أ. د. احلاج حممد احلاج الدوش
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 الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية تقييم الواقع وآفاق التطوير اليمن نموذجا .٤
 د. لطف حممد السرحي
 الرقابة والمراجعة الشرعية بين االستقاللية والتبعية .٥






Parallel Session 2.2 
Venue: Room No. 2 
Chairperson: Prof. Dr. Sayed Sikandar Shah 
1. Marketing for Islamic Finance Products: An Analysis from Maqasid Point of View 
Md. Habibur Rahman & Abu Talib Mohammad Monawer 
2. Divergence Of Ijtihad And Its Implications In Islamic Finance 
Adam Abdulmajeed Alufanla, Abdelaziz Tahir Cherif Issa, Elmamy Ahmedsalem, Mohamed 
Safras Maharoofdeen, Ruslan Sabirzyanov 
3. Measuring the performance of Islamic Banks using Maqasid Index (MI) 
Kazi Md. Tarique 
4. Economic Fiqh As Source Of Legal Development On Inclusive Economic In Indonesia 






Parallel Session 2.3 
Venue: Room No. 3 
Chairperson: Assoc. Prof. Dr. Hossam el-Din el-Saefy 
 التورق صورة من صور التمويل اإلسالمي دراسة فقهية مقارنة .١
  رشيد الردادي د. عبد الرمحن بن رباح بن
 حكم السَّفتجة و تطبيقاتها المعاصرة .٢
 أ. د. عارف علي عارف وخالد ديرشوي
  الضوابط الشرعية الغتفار الغرر في العقود المالية وتوابعها .٣
 مراد جبار سعيد
 الوعد وتطبيقاته في المعامالت المالّية اإلسالمّية .٤
  حممد األمني حممد سيـال
مرابحة رؤية مقاصدية: مصرف االّدخار والتنمية االجتماعية منتج التمويل األصغر عن طريق ال .٥
 بالسودان أنموذًجا
 د. حممود حممد علي حممود إدريس
 التأمين علي السيارات رؤية مقاصدية .٦






Parallel Session 2.4 
Venue: Room No. 4 
Chairperson: Assoc. Prof. Dr. Younes Soualhi 
1. Absolute Assignment in Takaful Industry: Shariah Contracts, Issues and Solutions 
Dr. Ahmad Basri Ibrahim, Ahmad Fadhil Hamdi Mohd Ali, Mohd Hafizal Elias, Ahmad 
Murshidi Ahmad Mukhtar 
2. Principle of Khiyar al-Ru’yah And Its Application According To Islamic Law As 
Proposed by Muslim Jurists 
Dr. Mohd Affandi Awang Hamat & Syakirah bt Abd Halim 
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3. Islamic Banking System And Mode Of Leasing: A Comparative Analysis In The Light Of 
Maqasid Al-Shari’ah 
Dr. Naseem Razi 
4. Al-Ijārah (Islamic Financial Lease) And Its Applicability In Islamic Banking System In 
Nigeria In The Light Of Hire Purchase Act 1965 
Shafi‘i Abdul Azeez Bello, Tijani Fatai Abdul, Mohd. Yazid Bin Zul Kepli, Norhashimah 
Mohd. Yasin 
5. Al-Sarakhsi & Al-Ghazali on Riba Implications for Banking, Corporate & Public 
Finance 
Shahid Sultan 
6. Replacement Of Short Selling By Bay Al-Aarbun  In Islamic Finance: Creative 
Innovation Or Blind Imitation? 






Parallel Session 3.1 
Venue: Room No. 1 
Chairperson: Dr. Mohd. Afandi Awang Hamat 
1. Murabaha Financing Revisited: The Contemporary Debate On Its Use In Islamic Banks 
Dr. Necmeddin Guney 
2. International Islamic Stock Exchange (IISE) As A Creative and Efficient Islamic 
Financial Institution for Expand The Scope of International Capital Market Within The 
Framework of Maqasid Al-Shari'ah 
Nabella Rizki Al Fitri & Zulfana Rizki Danirmala 
3. Islamic Principles For Investment In Stock Market 
Md. Mahmudul Alam, Chowdhury Shahed Akbar, Mohammad Monzur-E-Elahi, 
Shawon Muhammad 
4. Sukuk: Development And Challenges In Bangladesh Capital Market 
Muhammad Nazmul Hoque 
5. Legal And Regulatory Challenges Facing The Concept Of Sukuk (Islamic Bond) In 
Nigeria 






Parallel Session 3.2 
Venue: Room No. 2 
Chairperson: Dr. Mohd. Fuad Md. Sawari 
 المعامالت الشرعية واألخالقية للصناعة المالية اإلسالمية وتطبيقاتها المعاصرة .١
 أ.د. حممد بن منصور ربيع املدخلي
 المشاركة في المصارف اإلسالمية بين الصورية والمقصدية  .٢
 أ. د. عبدالرمحن بن عثمان اجللعود
 اإلسالمية الشريعة مقاصد ضوء في تحليلية دراسة وتطويرها الميةاإلس المالية قيام في" التدرج" بُعد مراعاة .٣
 د. غالية بوهدة
 دور التدقيق الشرعي الداخلي في تفعيل المسؤولية االجتماعية للمؤسسات المالية اإلسالمية .٤
 سهيل الثابيت
 الفتاوى المعاصرة في التعامل بالذهب والفضة بين تطبيق النصوص وتوظيف المقاصد .٥
 براهيم ُغرُغدو ود. حممد صربي بن زكريـاعثمان بن إ
 تبادل القروض بين المؤسسات المالية اإلسالمية والتقليدية بين المجيزين والمانعين .٦








Parallel Session 3.3 
Venue: Room No. 3 
Chairperson: Assoc. Prof. Dr. Azman bin Mohd Nor 
1. Criteria of Shari`ah Supervisory Board: A Comparative Study between Guidelines of 
Bangladesh Bank and Bank Negara Malaysia 
Prof. Dr. Muhammad Amanullah 
2. IVDB Performance Of Islamic Banks In Malaysia: A Pilot Study With Saidin-Index Application 
Siti Manisah Ngalim & Abdul Ghafar Ismail 
3. Maqasid Of Waqf: Rendering Social Welfare Services In The Context Of Social 
Entrepreneurship 
Shawon Muhammad Shahriar, Md. Mahmudul Alam, Mohammad Monzur-E-Elahi 
4. Mutual Consent in the Formation of Contracts in Islamic Law: A Juristic Analysis from 
Maqasid Perspective 
Md. Habibur Rahman 
5. Advancing The Cause Of Maqasidu Ash-Sharia Through Adr: An Over View 
      Muhammad Bashir Alkali, Alhaji Umar Alkali, Umar Yunus 






  :٣الجلسة الرئيسة 
 األستاذ املشارك الدكتور حممد الطاهر امليساوي الجلسة: رئيس
i. (األستاذ الدكتور مسفر بن علي القحطاين (جامعة ملك الفهد للبرتول واملعادن 






Parallel Session 4.1 
Venue: Room No. 1 
Chairperson: Dr. Luqman Zakariyah 
 صناعة المال في ضوء المقاصد الشرعية .١
 حممد فتحي حممد عبد اجلليل وروحيزان بارو حممد زين
 قضايا فقهية حية في أدوات التمويل اإلسالمي .٢
 حممد صربي زكريا مصطفى بسام جنم ود.
  ة نزاعاتها من خالل التحكيمالقضايا القانونية بشأن الصناعة المالية اإلسالمية وتسوي .٣
 عبد احلنان العيسى بن حممد
 المخاطر القانونية في بعض عقود المصرفية اإلسالمية .٤
  د. عارف علي عارف وخالد عقيل سليمان العقيلأ. 
 المصرفي القطاع تعزيز في ودورها اإلسالمية البنوك .٥






Parallel Session 4.2 
Venue: Room No. 2 
Chairperson: Dr. Ahmad Basri bin Ibrahim 
1. Charting A Course On The Islamic Finance Ocean: A Survey Of Islamic Insurance 
Literatures 
Dr. Azman Mohd. Noor & Lukman Ayinde Olorogun 
2. Shariah And Conventional Corporate Governance With Reference To The Framework 
In The Malaysian Financial Industry 
Abubakar Aminu Ahmad 
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3. Legal Framework On Islamic Finance In Nigeria: A Critical Appraisal Of Hurdles 
Against The Effective Shari’ah Governance 
Magaji Chiroma, Mahamad Bin Arifin, Mohamad Asmadi Abdullah, Abdul Haseeb Ansari 
4. Repositioning And Strategizing Islamic Banking Industry In Nigeria For Socio-








Chairman: Assoc. Prof. Dr. Younes Soualhi 
Panellists: 
i. Assoc. Prof. Dr. Azman Mohd. Noor (KIRKHS) 
ii. Assoc. Prof. Dr. Mohamed El-Tahir El-Mesawi (KIRKHS) 
iii. Assist. Prof. Dr. Zaharuddin Abdul Rahman (KENMS) 
 
